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'ΕΛίατοΑη του Μαρκησίου της Βώβης. 
Chismk House \ , .
ΟΟΛ 
Chismk] W**P«~188e. 
Kvçie, 
Παρακαλώ ύμας, βπως λά6ητε τήν καλωσύνην να εκφρά-
σητε εις το Συμβούλιον τής Χριστιανικές Αρχαιολογικής 
Εταιρείας τα πλήρη σεβασμού" ευχαριστήρια μου δια τήν 
τιμήν, ήν εύηρεστήθησαν να μέ κάμωσι εκλέξαντές με επί-
τνμον μέλος τής Εταιρείας. 
Το έργον εις το οποίον τόσω σωφρόνως ποιοοντες έπεδό-
θησαν κέκτηται, είμαι βέβαιος, ύψίστην άξίαν και συμφέρον 
καθ* δσον άφορα τήν ίστορίαν τής τε Ελλάδος καί τής 
τέχνης. 
Είνε δυνατόν ωσαύτως, να μοί κάμητε τήν χάριν να 
παρακαλέσητε το Συμβούλιον να δεχθή είσφοράν τίνα καθ' 
δσον άφορφ τα άναγκαΓα προς έκτέλεσιν εξοοα, τήν προ-
στασίαν μου κτλ. περί ών διεμήνυσα τοις εν Λονδίνω τρα-
πεζίταις μου; 
Έ ^ ω τήν τιμήν, Κύριε, έπαναλαμβάνων τας ευχαριστίας 
μου να ήμαι εύπειθής υμών θεράπων. 
BUTE 
Τφ Κνρίψ, Κνρίψ, Άλβξ. Βάρους 
Προέδρψ τΛς «Χριστ. Άρχ. Εταιρείας» 
ΕΙς ΆΘΛνας, 
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[ Rtç «πάντησιν της Επιστολής ταύτης τοϋ αγαπητού φίλου της Ελλάδος Μαρ­
κησίου της Βώθης, εστάλη το κάτωθι εύ/αρισ:ήριθν ίγγραφον της Εταιρείας]. 
Ευγενέστατε κ. Μαρκήσιε, 
Το Συμβούλιον της ·Χριστ. Ά ρ χ . Έταιρε/ας» προς 8 μετά χαράς άνεχοί-
νωσα την άβροφρονεατάτην υμών έπιστολήν μετά συγκινήσεων εγνω τας όπερ τοΰ 
έργου αυτής ευμενείς υμών διαθέσεις περί ών (χ των προτέρων ην βέβαιον. 
Ε? περ τις χαί άλλος γινώσχετ* ΰμείς, κύριε Μιρχήαιε, οποίας υπιοτησαν χαι 
υφίστανται καταστροφές αί χριστιανικά! τοΰ τάκου ημών αρχαιότητες, όποιον 
δέ τεράστιον έργον άνελάβομεν σχοπουντες την διάσωσιν χα\ περισυναγωγών αυτών. 
Άλλ'άνελάβομεν αυτό πεποιθότες ίπί τόν ζήλον χα· την ήθιχήν χαι ΰλιχήν υποστή-
ριξιν των ιραστδν της Χριστιανικής τέχνης χαι της ιστορίας, οΓτινες βεβαίως 
θα -ροσήρχοντο αρωγοί χαί θα υΙΌΘέτουν το έργον χαι τον σχοπόν μας. Ή Si 
ευγενής χαι γενναία υμών προσφορά εδραίοι τήν πεποίθησίν μας, ενθαρρύνει ημάς 
χαι γεννά τήν βεβαιότητα, ότι σωματείον τοιαύτης τυγχάνον προστασίας και υπο­
στηρίξεως, ο Γα ή ίδική σας, κύριε Μαρκήσιε, ταχέως θ« ίδη τήν πραγμάτωσιν 
τοϋ Ιερού τον σκοποί. 
Έχφράζομεν ύμΓν τήν εύγνωμοσύνην της Εταιρείας χαί τοΰ Συμβουλίου αυτής 
τήν βαθύτατην υπόληψιν. 
Ό πρόιίρος Ό γραμματεύς 
ΑΛΚΕ. Σ. ΒΑΡΟΤΧΑΣ Ι. Μ. ΔΑΜΒΕΡΓΗΣ 
Γραφεϊον Προέδρου 'Υπουργικού Συμβουλίου. 
'Er 'Αθήναις irj ί 2 ΊονΧίον Ì886. 
Κύριε Πρόεάρε, 
Παρακαλώ να διαβιβάσητε τα; θερμάς μου ευχαριστίας 
προς τα αξιότιμα μέλη τοΟ Συμβουλίου τής Χριστιανικής 
'Αρχαιολογικής 'Εταιρείας, επί τη |κλογη μου ώς επιτίμου 
αυτής μέλους, μετά χαράς δέ θέλω έργασΟή, το επ* έμοί, 
εις τήν προαγωγήν τής Εταιρείας έχούσης δντως Έθνικον 
σκοπόν. 
ΑιατεΜ'ο μεθ' υποΛήΗως 
Ιΐρόθυμος 
Χ. ΤΡΙΚΟΤΠΒΣ 
Τφ άξιοτίμφ Κυρίψ Άλεξάνδρω Βαρούχα 
Προέδρφ «Xptdt. 'Αρχ. 'Exotpeiaç» 
'Ενταύθα, 
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